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Abstract 
The aim of this research to know the condition of strength and weakness (internal 
factor) opportunities and threats (external factors) in PT. Putra Kusuma Pictures as a 
Production House. PT. Putra Kusuma Pictures which provides services to in-house 
productions, by using IFE Matrix, EFE Matrix and CPM Matrix for researching PT. 
Putra Kusuma Pictures’ business strategy analysis in the input phase, which will then 
be followed by the matching stage which uses SWOT Matrix, IE Matrix and Grand 
Strategy Matrix. The alternative analysis for PT. Putra Kusuma Pictures was 
completed using the Blue Ocean Strategy, which has surpassed the Four Action 
Framework (Eliminate-Reduce-Raise-Create), and the three good strategies which 
consist of focus, divergence and a good motto. Techniques used in data collection 
involve direct interview with the head of the company. This study in competitive 
strategy shows that the best strategy that should be applied by the company is through 
product development, while the alternative strategy that could be developed as a 
leading product is through social culture themed films. 
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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi kekuatan dan kelemahan (faktor 
internal) serta peluang dan ancaman (faktor eksternal) pada PT. Putra Kusuma 
Pictures yang bergerak dibidang penyedia jasa rumah produksi, Dalam melakukan 
analisis strategi bisnis pada PT. Putra Kusuma Pictures menggunakan Matriks IFE, 
Matriks EFE, matriks CPM pada tahap input, lalu dilanjutkan dengan tahap 
pencocokan yang menggunakan Matriks SWOT, Matriks IE dan Matriks Grand 
Strategy. Dalam melakukan analisis alternatif strategi pada PT. Putra Kusuma 
Pictures digunakan Blue Ocean Strategy yang melalui tahap kerangka kerja empat 
langkah yaitu Hilangkan-Kurangi-Tingkatkan-Ciptakan dan tiga ciri strategi yang 
baik yaitu Fokus, Divergensi, dan Motto yang baik. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan yaitu melakukan wawancara secara langsung dengan pimpinan perusahaan. 
Hasil penelitian strategi bersaing menunjukkan bahwa strategi yang sebaiknya 
diterapkan perusahaan adalah pengembangan produk sedangkan untuk alternatif 
strategi yang bisa dikembangkan sebagai strategi unggulan produk yakni film 
bertemakan sosial budaya. 
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